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ПЕРСПЕКТИВНО И ВОСТРЕБОВАННО
В.В. Кулененок, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой дизай­
на, более 40 лет работает в 
нашем университете.
Валерий Владимирович -
выпускник художественно-гра­
фического факультета тогда 
Витебского государственного 
педагогического института 
имени С.М. Кирова. Диплом о 
высшем образовании по спе- 
ц и а л ь н о с т и  
«Учитель рисо­
вания, черче­
ния и труда» он 
получил в 1975 
году и сразу же 
приступил к ро­
боте на факуль­
тете.
«Планомер­
ная работа по 
художествен­
ному проекти- 
р о в а н и ю  
объектов и 
п р е д м е т н о -  
п р о с т р а н -  
ственной сре­
ды на основе
изучения опыта других универ­
ситетов позволили нам в 2006 
году открыть новую специаль­
ность «Дизайн», -  рассказал 
В.В. Кулененок. -  Для работы 
со студентами мы пригласили 
не только преподавателей и вы­
пускников нашего факультета, 
но и дизайнеров, окончивших 
ВГТУ».
В 2006 году преподаватель 
стал заведовать кафедрой «Де­
коративно-прикладного искус­
ства» (с 2008 года -  кафедрой 
«Дизайна, декоративно-при­
кладного искусства и техничес­
кой графики», с 2010 -  кафед­
рой декоративно-прикладного 
искусства и технической гра­
фики, -  прим, автора).
На кафедре дизайна Вале­
рий Владимирович сформиро­
вал дружный и творческий кол­
лектив коллег и ежедневно сво­
им примером воодушевляет
преподавателей на поиск но­
вых путей и средств совершен­
ствования системы подготов­
ки дизайнеров.
Филиал кафедры дизайна 
работает на базе Детской шко­
лы искусств №3 «Маладик». 
Преподаватели факультета 
проводят мастер-классы с уча­
щимися и заранее выявляют 
одаренных ребят, желающих 
поступить на специальность 
«Дизайн» в наш университет, 
Кроме этого, уже стало доб­
рой традицией проводить на 
факультете Неделю дизайна. 
В этом году она была реорга­
низована в День дизайна, а в 
выставке-конкурсе приняли 
участие 140 ребят из шести 
учреждений образования горо­
да и области.
Анна МЕЛЬНИКОВА, 
студентка 4 курса 
ФлФ.
